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(誤) 　 2008～2012 年の損益計算書のデータから得られたパラメータ値は a = 0.837，b =
1.84 × 1010 であり，2008～2013 年の損益計算書のデータから得られたパラメータ値は
a = 0.844，b = 1.76× 1010 である
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